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Önceki gün 
yitirdiğimiz 
Necil Kazım
Akses, Türk 
Beşleri olarak 
anılan grubun 
hayattaki son 
üyesiydi
OKURKEN - YAZARKEN
Doğu ve yazın
ABDULLAH Öca- 
lan’ın Kenya'da ya­
kalanarak Türkiye’ye 
getirilmesi, yurtta ve 
dünyada geniş yankı 
uyandırdı ve PKK’nın 
Avrupa kentlerinde 
bir dizi eylemine yol 
açtı. Bu eylemlerin 
genişleyerek süre­
ceği ve örgüte des­
tek veren bazı Avru­
pa ülkelerince büyük 
ölçüde dışlanması­
na yol açacak biçim­
de gelişebileceği 
söylenebilir. Daha 
kesin biçimde vurgu­
lanabilecek olan, Türkiye’yi 
zor günlerin beklediğidir. Yar­
gılama süreci tüm dünyanın 
gözleri önünde geçeceği için, 
Apo’nun can güvenliğinden 
sorgulanma ve yargılanma bi­
çim ve yöntemine ilişkin her 
aynntı didik didik edilecektir. 
Soğukkanlılık, itidal ve sabır 
gerekecektir. Milliyetçilik duy­
gularının kışkırtılmaması ge­
rekecektir. Asıl sorun, en yet­
kili kişilerin de belirttiği gibi, 
Doğu ve Güneydoğu bölgesi­
nin sosyo - ekonomik ve kül­
türel kalkındırılmasında yat­
maktadır. Türkiye’nin ekono­
mik kaynaklannı tükettiği bili­
nen askeri harekattan çok bu 
kalkınmanın sağlanmasıyla 
mümkün olacaktır çözüm.
Ben, konunun başka bir yö­
nüne değinmek istiyorum. 
Bölgede insanlar yıllardır te­
rörle kucak kucağa yaşadı. 
Birçok İnsan öldü, birçok in­
san sakatlandı. Yaralar kolay 
sarılabilir cinsten değil. Daha­
sı, sadece bölgeyle de sınırlı 
kalmadı olaylar ve ölümler. 
Başta İstanbul, büyük kentle­
re de sıçradı. Ama ne yazık kİ, 
kimi zaman trajik boyutlar ka­
zanan bu olaylar, edebiyat a-
lanında gerekli bi­
çimde dillendirile- 
medi. Kuşkusuz 
Türkçe ve Kürtçe şi­
irler ve öyküler yazıl­
dı. Ama bu ürünlerin 
yazınsal açıdan bü­
yük yankı uyandıra- 
madığını, ideolojik 
yandaşlığı dışa vur­
manın, milliyetçilik 
duygularını kışkırt­
manın ötesinde top­
lumsal, insanal ve 
kültürel oluşumları 
temsil eden bir de­
rinliğe ulaşmadığını 
söylemek mümkün 
görünüyor.
Doğu ve Güneydoğu’da 
bunca yıldır yaşananlar, an­
cak milliyetçilik duygusunun 
dar ufku aşılarak yazıldığında, 
yazılabildiğinde tragedyanın 
gerçek boyutları anlaşılabile­
cektir. Birkaç yıl oldu: Bu kö­
şede romancılarımızın metin­
ler arasılığa, geçmişin olayla­
rına çekildiğini ve toplumsal 
matrise uzak durduklarını yaz­
dım. Yazma ve okuma edimi­
ni, daha çok haz ilkesi doğrul­
tusunda konumlandırmanın 
bedeli var elbet. Bölgede ya­
şayan, olayların tanığı olduk­
ları kadar failleri ve kurbanları 
da olan ve bu konumu aşma 
gereğini duyan romancılar ve 
şairler çıkacaktır bir gün. işte 
o zaman, sorun daha büyük 
ölçekte, toplumsal ve sınıfsal 
boyutta görülmeye başlana­
cak, uluslararası politik/ideo- 
lojik çıkarların ve stratejik he­
sapların da bu kanlı macera­
nın aktörleri arasında olduğu 
fark edilecektir. Şu anda söy­
lenebilecek olansa sadece 
şu: Bunca yıldır sürüp giden 
bu çatışmanın her için sade­
ce kaybedeni var. Sadece 
kaybedeni.
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İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
Doku’da iki sergi
İstanbul Doku Sanat G alerisi Salonlarında 
Ali Demir ve Y usuf Toprak’ın eserlerinden  
oluşan  resim  sergileri bugün açılıyor. 
Sergiler 10 Mart’a dek gezilebilir.
Yöneten: Bülent BERKMAN
Caz Üzerine Kolajlar
E sin Çiton’un "Şu Caz Dedikleri” adlı 
ilk k işisel özgün baskı resim  sergisi 
Teşvikiye Gözlem Sanat G alerisi’nde 
27  Şubat’a dek açık kalacak.
Türk Beşleri’nin önemi
‘TÜRK Beşleri” olarak anılan sanatçılar 
Ulvi Cemal Erkin, Cemal Reşit Rey, Adnan 
Saygun, Haşan Ferit Alnar ve Necil Kazım 
Akses’ti. Akses, yaşayan son üyesiydi bu 
grubun. En önemli özellikleri Türk halk
müziği motiflerini, Klasik Batı Müziği kalıplan 
içinde yoğurmalan ve bu alanda önemli 
yapıtlar vermeleriydi. Alaturka formlarının 
çoksesli müziğe uyarlanması konusunda da 
örfemli çalışmalar yapmışlardı. Cumhuriyetin
onuncu ve ellinci yıllan için bestelenen 
marşlar da bu grubun üyelerinin 
10. Yıl Marşı Cemal Reşit Rey, 50. Yıl 
ise Necil Kazım Akses tarafından 
bestelenmişti.
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GEÇTİĞİMİZ gün, 91 yaşmda yitirdiğimiz 
Necil Kazım Akses, Türkiye Cumhuriyetini ilk 
günlerinden başlayarak, neredeyse yirminci 
yüzyılın başından sonuna dek solumuş bir 
sanatçıydı. "Türk Beşleri” grubunun son üyesi 
Akses, 1908’de ikinci Meşrutiyetin ilan 
edildiği yıl, İstanbul’da doğmuş ve 
Cumhuriyetin kuruluşuna kadar tüm evreleri 
görmüştü.
Akses, öğrencisi olduğu o 
zamanın İstanbul Sultanisindeki 
yıllarında sessiz sinema ile tanışır 
ve sahne önünde yer alan küçük 
orkestra içindeki viyolonselin 
sesinin büyüsüne kapılır. Mesut 
Cemil Tel’den dersler almaya 
başlayan Akses, o yıllarda Cemal 
Reşit Rey ve Asal kardeşler gibi 
çağdaş müziğin temel taşlan ile 
tanışır. Paris ve Viyana’dan gelen 
gençler onu bestecilik dünyasına 
sürükler. Viyana Müzik 
Akademisine kabul edilir.
Usta bir eğitmen
1935 yılında Atatürk ünlü Alman 
besteci Paul Hindemith’i bir 
konservatuvar kurdurtmak için 
Türkiye’ye davet eder. Akses,
Hindemith ile birlikte Ankara 
Konservatuvannın müfredatını 
oluşturur ve 1996’ya kadar süren 
bir öğretmenlik süreci de başlamış 
olur. Bu süre içinde İlhan 
Usmanbaş, Nevit Kodallı, İlhan 
Baran ve Cengiz Tanç başka olmak 
üzere nice sanatçılar yetiştiren 
Akses, bestecilik ve eğitmenlik 
görevlerinin yanı sıra uzun yıllar 
yöneticilik de yaparak Türkiye 
Cumhuriyeti’nin müzik hayatının 
her aşamasında aktif bir rol
üstlenir. Ankara’da operayı gelenek haline 
getirip, kültür hayatına bir renk katan Akses, 
aynı zamanda Ulvi Cemal Erkin ile birçok 
operanın Türkçeleşmesine de ön ayak olur.
1972’den sonra kendini tamamen müziğe 
adayan Akses, birbirinden önemli birçok eser 
besteler. 1973 yılında Cumhuriyetin 50.yıl 
marşı başta olmak üzere birçok senfonik 
kantatı ve orkestra yapıtına imza atar. Divan 
müziği, edebiyaü ile geleneksel müziğin
makam ve usûllerinden çok etkilenen Akses, 
1934’ten sonra kuşağının diğer bestecileri gibi 
geleneksel Türk Müziği ve Halk Müziği 
etksinde çok çizgili bir yöntem içinde evrensel 
boyutta eserler sunar.
Akses için bugün önce konservatuvarda bir 
tören düzenlenecek. Cenazesi öğle 
namazından sonra Kocatepe Camii’nden 
kaldırılarak, Cebeci Asri Mezarhğı’nda toprağa 
verilecek.
BEKO’dan Dans Tiyatrosu "Kozalak” , Kültür Ba­
kanlığı ve ODTÜ ile yapılan İşbirliği çerçevesin­
de yarın ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde An­
karalI sanatseverlerle buluşacak. 1997 - 98 se­
zonunda İstanbullu sanatseverlerin beğenisine 
sunulan Kozalak’ ın Ankara’da gerçekleştirile­
cek bu ilk ve tek gösteriminin geliri "Sekiz yıllık 
kesintisiz eğitime" bağışlanacak.
